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GAME DAY
Cedarville
University
vs.
Athletes in Action
Friday, November 4, 2016 • 7:00 p.m.
The Athletes in Action men!s basket-
ball team is comprised of NCAA and
NAIA grads who all desire to share
the Gospel. The team is made up of
12 players from 12 different universi-
ties and is one of nearly 30 teams
AIA will be sending out this year. The
team came together on October 1 for
a one week training camp and will
play 20 games in five weeks. The
tour concludes in mid-November.
Thank you for your prayers and sup-
port!
@cujackets
Cedarville University “Yellow Jackets”
HEAD COACH: KELLY COMBS
ASSISTANT COACH: CARL LANHAM
Athletes in Action
3 Troy Hammel G 6-0 2016 Merrimack/Valencia, CA
4 Chris Waller G 6-1 2016 Southwestern/Houston, TX
5 Devon Atkinson G 6-1 2013 Morehead State/Farmville, NC
6 Ben Kil G 6-1 2016 Detroit Mercy/South Lyon, MI
7 Keith McDougald G 6-2 2014 Jacksonville/Jacksonville, FL
8 Everett Osborne G 6-4 2016 UT-Rio Grande/Los Angeles, CA
9 Robbie Lemons G 6-4 2015 Stanford/Carmichael, CA
10 Jonathan Perry G 6-5 2016 Dallas Baptist/Kerrville, TX
11 Chandler Thomas F 6-6 2016 GA Southwestern/Indianapolis, IN
12 James Johnson F 6-10 2013 San Diego State/San Diego, CA
14 Tim Bush F 6-6 2007 Baylor/Marrero, LA
15 Keith DeWitt C 6-10 2013 Southern Indiana/Barry, FL
No Player Pos Ht Wt Grad School/Hometown 3-Pt. FG 2-Pt. FG Free Throws Fouls 3FG 2FG FT TP
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1 Justice Montgomery G 5-11 175 Sr Orlando, FL
3 Colton Linkous G 6-3 185 So New Madison, OH
5 Easton Bazzoli F 6-6 225 Sr Pittsburgh, PA
10 Evan Kraatz G 5-10 185 Jr Allen Park, MI
11 Dazhonetae Bennett G 6-3 185 Jr Trotwood, OH
12 Kyle Laffin G 6-2 185 So Grove City, OH
13 Joey Morlan F 6-5 205 So Fort Wayne, IN
15 Roshane O!Brian F 6-10 255 So Greenvale, Jamaica
21 Gabriel Portillo F 6-6 215 So Perugia, Italy
22 Kwenton Scott G 6-4 205 So Phoenix, AZ
23 Patrick Bain G 6-3 200 Jr Tipp City, OH
24 J.C. Faubion G 6-5 215 Sr Indianapolis, IN
30 Jonathan Thomas G 6-0 200 Fr Frankfort, OH
50 Robert Okoro F 6-6 195 So Imo State, Nigeria
No Player Pos Ht Wt Yr Hometown 3-Pt. FG 2-Pt. FG Free Throws Fouls 3FG 2FG FT TP
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One mile north of
Yellow Springs 
on Route 68
OPEN 7 AM TO 10 PM
EVERY DAY
937-325-0629
HEAD COACH: PAT ESTEPP
ASSISTANT COACHES: NICK FOX, BRANDON SOK
yellowjackets.cedarville.edu
Mom and Dad’s Dairy Bar & Grille
320 N. Main Street • Cedarville, OH
(937)766-2046
Offering Game Night Specials
